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KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor I B/o2/UN 1,6.WR2 / HM.O2 / KPI I 20 19
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK UNIVERSITAS ANDALAS
KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TPPID)
UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbairg : a. Bahwa dalarn rangka tuewujudkar penyelenggaraan pelayalall
public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemedntahan
yang baik, gunan mewujudkan kepastian hak dan kewajiban
berbagai pihak yang terkait denga-n penyelenggaraan
pelayaian, setiap penyelenggara pelayanan public wajib
menetapka-n staidar pelayanar;
Mengingat
b. Bahwa untuk memberikan acuan da-lam penilaian ukurar
kinerja dail kualitas penyelenggaraan pelaya-na-n dimaksud
huruf a, perlu menetapkan standar pelayanan universitas
andalas;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga.imana dimaksud
dalam huruf a dar huruf b, perlu menetapkan keputusan
Rektor;
1, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan
publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 112, tambahair lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 5038)l
2. Undang-undaig Nomor 12 tah]jl] 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia taiun 2102);
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2OO8 tentang Keterbukaa-n
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 61, tambahan lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4846);
Undarg-undarg Nomor 5 tahun 2Ol4 telrtal]^g Aparatur Sipil
Negara;
4. Peraturan Pemerintai RI No. 17 tahun 2012 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggajraan Pendidikai sebagaimala
telah dirubal. dengan Peraturan Nomor 66 tah]]n 201,2 t
Menetapkan
Kesatu
Kedua
Ketiga
Keempat
5. Peraturar Menteri Riset Teknologi dan Pendidikal. Tinggi
Republik Indonesia Nomor 59 tentang layanan public di
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidika-n Tinggi;
Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 75 tentang Layanar informasi
Publik di lingkungan kementeriair riset teknologi dan
pendidikan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2016 nomor I677\t
6. Keputusan Menteri Pendidikal dan Kebudayaan No.25
Taiun 2012 tentang Statuta Universitas Andalas (berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
7.DIPA Universitas Andalas tahun 2019 No. SP DIPA-
O42.O7.2.4OO92A 12019 / tangg 5 Desember 2018;
MEMUTUSKAN
Standar Pelayanan Publik Universitas Andalas sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Standar Pelayanan Publik sebagaimana dima_ksud dalam
Diktum kesatu meliputi : Permohonan Informasi Publik.
Slandar Pela5anan Publik sebagaimana dimaksud ?alim
lampiran ini wajib dilaksanakan oleh unit kerja sebagai acuan
dalam penilaian kinerja pelayatan oleh pimpinan Universitas
Andalas.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekelirual akan
diadatan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal: September 2019
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1\O KomDonen Uraian
1 Persyaratan
Pelayanan
Masyarakat
Fotokopi KTP pemohonpendirian lembaga
masYarakat
atau fotokopi akte
public/organisasi
2 Mekanisme Pemohon datalg kemeja layana11 informasi
Universitas Andalas (Humas dan Protokol
Universitas AndalasJ alau mengunjunggi
laman https://ppid.unand.ac,idllavanan-
informasi /prosedur-permohonan
Pemohon mengisi formulir permohonan
informasi public secara langsung atau online
dengan melampirkan identitas diri/ide4tijas
pendirial badan public
Petugas layanan al<an mencatat dibuku
registrasi dan memberitahukan nomor
pendaJtaran kepada pemohon
Jika disetujui lanjut ketahap berikutnya dalljika tidak disetujui PPID memberitahukan
a.lasan tertulis serta memberikar informasi
pengajuan keberatan
Jika disetujui, PPID mengajukal:r
permohonan informasi kepada unit terkait
PPID memberikal informasi tertulis kepada
pemohon informasi
Apabila pemohon telai puas terhadap
informasi yang diperoleh maka proses selesai
Apabila pemohon tidak puas maka dapat
mengajukar keberatan terhadap pada atas
PPID, Apabila belum puas dengan hasil
tersebut maka proses berlanjut di Komisi
Informasi.
3 Jangka Waktu
Penyelesaian
Waktu penyelesaian dilaksanal<an paling 1a-rnbat 10
(sepuluh) hari kerja sejat diterimanya permintaan,
PPID akan menyampaikai pemberitaiuan yang
berisikai informasi vang diminta berada dibawah
penSuasaarya arau
memperparj ang waktu
keria.
tidak PPID . dapat
paling lambat 7 (tujuh) hari
4 Biaya Biaya administrasi pelayanan gratis, kecuali biaya
penganti fotokopi apabila informasi diberikal
dalam bentuk cetat atau juga biaya pengirimalr,
penggadaar dibebankan kepada oemohon
5 Produk Layanai Informasi Publik
6 Pena11gallan
pengaduan, saran
dan masukan
Pengaduan. saran dan masukan dapat
disampaikan secara tertulis melalui surat
yang ditu-jukan kepada : PPID Universitas
Andalas Bagian Humas da'11 Protokol Gedung
Rektorat Lantai I Kampus Unand Limau
Manis Padang
Menyampaikan pengaduan, saran dzrn
masukan dapat secara langsung vra :
'telpoll | +62-7 5l -7 | 18I
Mobile : 08116686000
Email : ppid@adm.unard.ac.id
Menyampaikan pengaduafr, saran dan
masukan langsung via :Sms : l7O8
Larnan : lapor.go.id
